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L'Aviacio 'republicana IIIha destrun tretze ·apa-
r&lIs facciosos "en' un
dia.
�itler i Mussolini no
s'h� expliquen .••




o/icio/ anti/eixisla del' con�C!11 mtmtctpat
NUMERO SOLTI I AS CUI
SI.IBSCR'IPCIO, :2 • SOP ESSE T E S MesMalara, dim_rtl 13' Julie' 1937 NOM. 303
e
'Del comer�c -erterier de . Cataluoya
A, Londres s'o�servlI amb bastanta I. Aqueste �slopirJ:6 gen�rQ� que re- "
' La 'revolta d�(19 de julio} de I'any I' dinar-he tot ft la guerra. van deixar aIronia �a campanve de Premsa a que I, flexen el s diari.s del marl, adhuc els �roppas!�t. ha a'iterat. profund�ment -Cateluye una poselblllrat f u�a,ocasl6es lliuren Italia i Alernanya a base de organs que, ordlnerlament, solen I economia catalane, peasant el con- perque s'afi8nc�s r es deeenrotlles
10 sup�essi6 del control lnternaclonel ,! mostrar-se mee 0 menys cordials, trol de I� producclo, especlalment a dins el �mp del comerc exterlor, Ma­
en la frontera hlspeno francesa. Se- i per no dir sfmparltzente, limb Franco. les principals i rnes tmportante tndns laguanyadament fou un. foc d'ence­
,golls els mes caracterltzers organs de ! '} �s que a Londres caMi dia es te mes
la Premsa iralo-alenianye, l� supres- la fendencla a tracter e) problema ee-
8io del control. he provocat gran _ dis-, panyol des del punt de vista d'un
gusJ ft Londree, j ele esforcos comuns, 'extens complot ltalo-alemany 'en el
\ La sltuacio lnternaclonal
tries, 'de mans de la iniclativa partlcu­
lar 0 de la societat 'anonima a mans
dels slndlcare obrers, controlats per
ells tots sols 0 fiscalilzats per la Ge-
nella, Io, que he tingut oportunlrat
d'estudlar aquest periode aOrient pri..
mer i mes tard aquf. a I'Argentina. he
pogut enotar el superficial d'aquella
, f '
epoca, en 1& qual, degut a }'egoisme
prlvat, mes es trecta de fer opereclons
momentanles que doneseln profit per­
�ona.l, que d'eerabllr i conqulster mer­
cats i consolidar camps d'exportaclo
a l'economla cataJana.
D'altra part" el poe 0', Iimilat comerc
que aleshores es cree i el qu'e l'eco­
nomia prfvada. ha _v�n,gut desenroJllant, ,
s'ha basat sempre e,n la tramesa d'un
nerellrar,de ParIs i Londres per (l acabar amb
el conflicte espanyol han quedat molt
debfUtats.
No cal pas dtr que aquestes in
formaclons '86n complerement fantae­
.tiques. En els cercles oflclals es des­
taeaVH anlt que el_, viatge de mister
quo) Frenco i els seus seietlts han
exercit el paper, poe elegant, de sub­
cap de banda.
Bls organs mes 0 menys oflclosoe
es mostren molt fermes davant' les ce-
r-'
lumnies llancades per III premsa Ita-
Ioelemanye contra Frttnca. l,Com ee
, 'Aqueet canvi en les branques pro-
, ductlves de I'activitat ceralane, la des­
orgenitzecio i l'adaptecto d'elrres ac-
1iVitats',a.les noyes i prlmordlals ne­
cesstrers de la guerrerhsn tingut, en­
tre alrrea coueequenctes, la de porter
una jorta perlorbacl6 al com�r� d'ex­
PQrtaci6 amb la consegUent repercus
-
)
si6 'dins l'economla catalana.
Bden a Deauvme, 0t: ceJebra varies, possible-£:s pregunta un d'aql1est�
confer'encies elmb l'ambaixador II Pa,;, organs-, que amb villtanta 0 noran·
ris, sir �rlc Phipps. tingue pcr 'objec- ia mil homes a Bsponya ,encara s'a-
'Crec que el que ha ocorregut a 'agent <> representant, que, en general;
i'ArgenHna deu paver passal, en rn�s era sostin'gut per una sola casa i. per
'0 menys escala., als altres palsos, tan!,' es timitava a la defensa dels seus
terra-. �� clrufssima. Men1re a I'Bs- En re!l�m, la situaci6-que es jutja perp per �sser·me m�s conegut,
em articles intere'ssos;; rarament era un
panya rebel hi hagi una frontera-II!!' greu-, no es considera insoluble. A r referire ,el que ha passat
at' _Buenos particu'Jar que aconseguia' algunes re�






Ei. cornert', d'exporiacl'o' de Catala'; d' II Ia -l sense con ro a ers, ran<;a-es re- tHud aaoptlSda per Fran�a' es suscep-,
! y
me IS es' an�ava a I:l, procura de




via d'�sser abans del 19 de juliol, I sultavll una acci6 limitada, per tant
del conflic!e espanyol. Pero no hf ha
I
pero d:a'leshores en�li ha "�algut al moHes vegades obligada a fracas-
cap dubte que en aqueet moment, a 15eu m�s fntim nivell, (legut
d'una part sar, i sf triomfa�a era sols 'perque
Londres, es vfgila 8mb atencJ6 el que a haver- se trencat moUes de le� rela- alguna ca�a �mportant disposava d'e.­
porlrla oc6,rrer pel cant6 de lee po� � cions normill� que a�ans existien en.. lements suficients per aguantar una
'tencies fe;xistes. els dirigents de lee I tre el� ag'ents, l�cah� :1 les cases cat�- forta campanya. Subratllem, doncs.
,
I
•. 1 fi I d I 1"lanes, mentre
d'aitra part les necessl· que el petit industrial, el taller de po-
qua 9', en veure proxlm e na e a I , '.
, i' tats de la guerra I la tra�5formac16 ques posslbllUats, encara que labri.:
poJitica de intimidaci6, voldran potser i •. 1 f i
'
d t ndre·
" economlca cata ana e en esa e quessin articles 'interessants., dIficil-
mEmt ,aconseguirla fer-los entrar en
lee vje� del comer� ext�rlor.
Actualment, I sobretot el dia de de­
ma' en que s'hagi guanyat 10 guerra I .
es necessfti ordenar el t'r�ball f I'-rco-
nomia de Cata)unya, ens trobarem
le precl'samen! teni1' inforrnes de prl­
mera rna 8.obre I'actitud francesa.
Aquesta-en el que respecte a Angla-
treveixin aquests paisos 1I parlar de
una PNtesa violaci6 de la ,no inter­
vend6 0 de parcialitat?
aeva frontera.
B6 �la'r que a, Londres es donen
c'Ompte que 12quest geet d� Fran�a
Inclou unll protesta contra la no in-,
tervenci6, tal com s'ha vingut practi�
'cant fins ara. A. Lbndres es compre­
nen perfectament els interes�os fran­
eesos en el problema espanyol i pot
ussegurllr�se que no es fara ,res que
puguf rompre rcr cordialitat existent,
al Il�rg del proces de la no inter,ven­
ci6, entre Fran�a i Angiaterra.
, ,
'
l'atenci6 que encal:a e� mere,ixia el
reduit comer� que ha�i quedat sub�
sistent; finalment. l'absencia de Hnies
regulars entre Ia Pe�fnsulzr i '·I'Ameri­






Advertlm �ls ,nQstres_, comuntcants.'
,que s� volen veure liars nCJtes, publica,.
des ei matefx dia, cal q'u:{ens les,trame-
'
tin abans de les 4 de la tdrda. Nomes
'
alxi els podrem compiaufe, com es 'el
nostre destg, mentr.e flo ens prM de ler.'
ho ItextensiO del COTnurztC4t. '
, ,(.al tenir present ,que I�� OO.(.s han, ,
dtes$et escrites amb ttflta, f per una so:
'
iii ca�a del paper.'
'
emprendre ofensives de caracter di­
plomatic que puguin pertorb'aJ' la ja
agitada vida europea.
EL S ESP0RTS ·1 nes marque�;,-fa pocs dies
bate el I arruinar el comerc; dels dos' pa150s. l
Atletisme
'
i �::�:���:I�e:: �::��Y:Ci:::i� d�: I' e's�:�;�:r��::eb::t�t :�e�;;::::���'
I,els dos cCrosll
InternacjonftI� cele�
\ d'un -paiS, ja que no sols facima nn­
Fel mindez seleccion'at per .a repre- brats a la capital de Fran�a. A remar- I terca�vi de productes i i'exportacl6 de
{Je,ntar I'equip cataliJ a Amvels, i cllr que Fermlndl'z es' }'unic atleta de ft tr.eball, sin6 que aporia divises ea,-
, 81 diumenge passEt tingue· Hoc a f,?ra de Bar�elona que ,ha estct selec- I trangere,s i, augmenta les" relacions
I'Bstadl Municipal de MontjuYc el dar- ci onat. 1318 atletes mat�ronins espe- , 'd·un pais, i Ii fn lIdquirir amics. 1I1
rer fesllval 'de preselecci6, dels nos- ,ren de Fernandez que slIbra fer.-se I mateix temps que fa obra de, propa-
ires atletes que haurarr de represetar carrec d� l'honor que representa per i ganda en donar a coneixer Hurs pro-
, requip catola a la Tercera Olimpiada' ell aquesta selecci6
i fern vots perque : ductes i Hurs obres.
Obrera d'Amvers, en el qual els aUe- deixi ben alt el nOitre bon nom da-', Ara be, el eomer<; .caiala d'exp�rt�-!
tes del C" B. Laietania tingoeren' una vllnt de )a joventut mundial. i do a mans de l'economia
exclusiva-
bona �ctuacio, 100 m. plans. Tambe Ventura feu! ment privada ha tlngut una vida ra-
Bn primer lIoc hem de remarcar la' una magnifico cursa tenint en"compte ! qu;tica, degut en bona'part a l'e�perjt
gran act�aci6 de Girabal i VenturB en el fort vent en contra; es 'classffica a, � mateix d'aquella economia massa'
la prova d_el.s 400'm. plans, els quaIs tercer Hoc amb : la marca de' 12 s. La i egolsta i per timt massa, curta de
vista
obtbJgueren una bona marca classifi- segona elimi�atbria CodoJa i S�la a t per, I!! poder desenrotllar l'organitzaci6
, cant�se, a segon i' tercer Hoc amb 53 se'gon ftercer lIoc, 122110 f '120110. i comercfal it l'eJCterior, organitzaci6
4110 j 50 5110. Llado en la seva eJiml- La tercera eJiminatorfa Arn6 i. Dor-I
�
comercfal que, pet la potenclaj f les





, ,\ I podia esser vasta
I fructifera. tant ,al'
Fernandez, sense for�ar en cap Bn el triple 5zxlt Arn6 i Slila es clas- ! terreny tconomic com al trebaU que If
moment el tren; ea limita a veneer e� ,'sifica,ren a tercer, f qu�rt 1l0c,aD?�, 12 J ts fQnnel i tam�e ,61 cpmp pol�jc i :
la provil dels 10.000 m. ,




La 'nostra mes sincera felicjtacl6 0 l ' I�
,tots i d'una manera especial a Fer-! 'Dur�ntlla
gran guerra. des"�el ,t914









amb la necessjtat d'orientlJr,canalitzar
i controlar el comei� catala de I'exte·
,rior. Crec que- la nova estruclura so­
dal de 'Catalunya quedara cristal·lit­
zada de manera tal que, tot respectant
la ini'clll;tlva privada pels petits tailers
,
i industries, quedaran (ds grans ser­
veia, les grans .industries i tal vegada
el comer�'� I'engros de'l;s primeres
materies, regits i controlats per la Ge�
neralitat, I'Bstat i els'Sindicats, ° per
una assenYllda coordinacf� de les






Podem conslderar�lo ,com un' dels





,A t " •
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f
puntaIs mes ferms de �a Selecci6'Ca-
"1alana:t�ni�t en COo'l'ple les 8eves 1>0-
L·'L j 8 :f,R TAT
� ,
---._--------_ .
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. '�o:t;lfer�n,cia' � CompanY$"':Poii:ts·
L'�viaeio .republieana, aFtifeX'; de
·
'victoria del poole' espanyol




Van. Zeeland' dlmitelx 'pero, no ll es ecceptada la
Barcelona
dimissi6
a l'Hospfre! Clfnic'on con.tinuen.-Fa- i
I
I ;;<I�l�riosa aviacioHe estat detingur a Badalona, Jo- I br 'sep Martinez Slmo, eI qual repartia ! repu lCana
fulles sense peu d'trnpremta, que han i Ahir abateren 13 avions!
1
J VALBNCIA.-Segons consta en eli
.
i cornunlcet ofictal, ahir fou una de lea .le seve rnes Iorra -i viva emoclo da-
la nit, rebent dectareclo a l'lnculpat Disposicions judlcials
'
'_ , diedes rnes Intenses per l'actuecio de vanr Ia presencla dels nosrres avlons.Mllria Sala Roura. '
,BI,President de l'Audiencla ha dis _ !
la nostra aviaclo. Entre lea acetone Des de les quatre de la merinada
Despres de declarer queda nova- poser .que totes les denuncles que fa-I ;�:��rtaren i:i cap hi figura la se-' , que comenca l'actuaclo, la �lorloSlfmentdetingut i Incomuntcat. cln referencla a robatorls de barques. ! aviacto no tingue ni un moment de
Sembla esser que en la declaraclo I
Ales 16'50 despegaren 33 aparells descans volent consrenrmenr fins II'
h f tid I I 'I
'
passln 81 jutge Vidal Lletia, el qua!
\ de cace, en rebre aVIS que avlons lea vult de le nit sobre totes les llnlea
a' e e
, et ngut reve ec one que por-
pa.ssa esser especlal per aqueeres I 'taran com a coneequencia dlI,igencieS I
qUestions.' I' enemies atecaven a lea nosrres fro
-
enemigues dels fronts bescos. Lea
molt interess�nts.�Febus", Tembe he dleposet que es nomenl j pes pea' Ia part de Bl Bscorlal. Bls .beteries rebels antlaerles Ieren foc so-
I pogueren arreplegar i s'ljmtau!lf un bre els aviona republicans, sense ob,.Serveis de neteja" I una inspecci6 de Tribunals eapecials ! empenyat combat. BiB avions faccio-
per tal que ea faci una visita a tots ! tenir el menor resultat. Totes, lea ea-.
, I sos eren sis trimotors i cine bimotors
qu-dretes rDtornaren 'a llurs basesels Jutjats i Trib�nals de Cataiunya a I
... ...
, protegita per una trenta caces'; encara
" sense novetat.fi de mirer ai, existeix personal, com - "bl 'h" h i �I que POSSI ement n I av en ml:;;S que La presencia de l'aviacio ha pro"uitpres en la mobilftzdcions decr�tades. I I �i no foren percebuts� una de les nos - , . . Ii en aquesf cas denunciar-ho ales! , . ' .' enorme Jo)a en el:! forces de terro, ,
, I tre::i esquadretes ataca eJs trlmotors I 1 b" d "b '
'
autoritats militar.!'i privar-Ios de' tots' I . , .que am In escrlptI Ie alegria subrat.. ,
, 'elg blmotors, ets quaIs emprengueren I II "eJs drets d'e Ia seva pla�a -,Pabra. " " ',' i aven amb forts vIsques a.l, seu pHS,., raplda fuglda, llan�ant lea bombes f�,- I -Febus.
ra de les-nostres Iinies, anan� a caure I
algunes ales propfes linies faccioses. I Ales feixistesPel jutge especial, que actua' pelsfels de La Fatallera (Tarragona) han 131 combat, que fou de bastanta du- 1 VALBNCIA ..-A un quart de sis de'-
esiaf dictats 46 autes de proce!s�-, raci6, es, aesenrotlla sobre., terrHori i aquest mat[ han sonat les sirenes de
ment contra altres tants individus, ,enemic. BI 'seu resultat definitiu 1 aiarmll per'Ia proxfmitat detres avions
acusats d'haver, hi pre,s part activa.
fou el segUent: <un "Heinke!» i I 'feixistes. Han funcionat rapidament"Com es recordari!. en aquest poble hi vu!t «Fials'» abatuts, caient tres d'a-
,I lea bateries antiaeries. allunyant-Ios.hagueren 37 m:orts: quests ultima dintre de lea nostres lf� de la capital. No han causat cap dany'
Tambe s:han dictat deu autes de nfes. NosaItres devem haver perdut j' ni cap victima-.-Fabra.
processament contra deu alumnes de un apareli el parador del qual S'jg-,I;Bscola Popular de Guerra pels fets nora, ,LlCOR (;;"\f1r1()que ocorregueren durant la primera La jornada d'ahlr fou una de les 'I} ��m�8 intenses j vicforloses de Ia nostrasetmana d� m:'lig. -Fabra. ' :/ aviaci6. A part d'haver caused enor- �LAIl]I[3�••����.
')
I
I, . Molt de metinada verts aparells fe-
i
ren reconelxemenrs , per tot Ie- camp
enemic ,CerCan! oblectius mlllrers. Bn
bra. IMadrid
Ii tarda
Una denuncla Detencio diferenrs ocastons, en trobar 108, do-
13,1 Jutjat numero 15 a qui Ii corres
pon la tramltaclo del surnarl amb mo-,
�
tlu de Ia denuncla presentede per la
'Deren varies pasaades sobre les for­
'I ces rebels ilea comandancles milt­
I tars que havien Iocalirzar. Bls solders
republicans sentlren ahlr segurament
ester ccnsiderats com Infurfosos perConsellerte d'Bconomle, estigue du-
rant la tarda d'ahlr, fins ben entrada .Ies auroritete.c-Febra.
Incendi
,
Continua Ja tasca de, neteja de I a
reraguarda, donant-se ahi� varie� ba­
tudes a diferents Hocs de Je poblacl6.
Bs practlcaren vari�s detencions i se­
gons notfcies que hem assolit, entre
ela dettnguts n'hl ha quatre que setls
trobaren documents veritablement
compromefedors, i que es veura d'e­
xaminar� los detingudament per si tin­
guessin complices.
Bs tracta de vertaders agents del





SARlNBNA. - (Del nostre enviat
especial).-Bns hali arribat informes
procedents d'Osca que tenen bastant
interes,
Bis facciosQs han pres. bones me-
8ures rela,cionades amb !'interiQr de
la pla�a i han ordenat totalment ('eva­
cuaci6 de 18 poblaci6. Part d'aquesta'
pretenia quedar-se a Osca, pera les
Clutoritllts militars ordenaren que sen­
se cap apel'illcl6 marxessin de la ciu­
tat.
G9m que tote eis serveis milltars
ha�ien eS.tat traalladats a, Ayerb�. re­
sultll que II la capitll� nom�s queden
combatents. Bis evacuats no han po­




mes danys i baixes a l'en�mic amb
Aqueet matl han confereneiat lIar- . els seus bombardelgs I ametralIa-
'
gament el president de la Generalitilt ments, ha destruYt 13 avions._ part ,de 4larda'I el general Pozas.-F'abra. ella dela me3 moderns i potents.
Les nostres baixes, don�nt per per- Tecnica alemanya
duro el0 do. avions �ue n� �an rOlor-1 AMST8RDAM. _ 81 co rresponsill ,nat a 1<1 seva base. shan IImltat a fres del cO'ally Herald,. a Amsterdam hll,
aparells. donat �ompte de Ies declaraci.ns
Bi8 facclosos han perdut 13 avions;' prestades per 1'4otfc presoner 3.406
nosaItres. posslblement., sol�ment del camp de concentrad6 "de Dachau,
tres aparells.-F'ebus.
Aquest mat! en els banys han estat
practi�ades 250, detencions d'lndlvf..
dua indocumentats._
Aquesf matf han estat tramesos cap
al front d'Arago tres cents dels detin­
guts aquests darrer� dies, elsJquals
van destinats als bataHons de fortiIi ..
cacl6 f obres,-F'abra. 'G
i segons lea quais s'esrl!' experfmen-
L'aviaci6 repubUcana
als, fronts del Nord
SANTANDBR.-(Del nostre servel
esp�cial).-Ja esta actuanf als fronts
bascos la glorlosa aviaci6 repubU";
cane.
tant els efectes de nQua ga$os 888-
xfants sobre eta presoners, si bt es­
tan proveYts de caretes antlgues, com
el sls,tema de de�nsa esta. sotmb
tambt a experf�ncies. s'han regfstrat
casos d'emmetzlnaments greus .. I de
morts per- desconeixement tIel manele'
de les caretes.-Pllbi'a.
Ptesa de possessio
Aquesta matfnada s'ba declerat un Aquest mati ha pres possessi6 del
incendi 81 Casal carles Marx sltuat al carree de president del Consell d'B­
condmip. Manuel Serra i Moret.­Passelg , de , Oracla', produit se.�ns, , F'abra.
semblaf per un eurt circuit. _
Hi hltn aeu$lit els b6mbers ,els quais
I'han dOinin�t.\Pels efectes de ffncen­
dt ha fet explos'6 Una I;pmlta de mil
la.qual ha caqsa� ferfdea,grells li doe,
gu'rdfes urltiuis. Han estet trasilad"ts
allitt per a �ti... ,II Pellt !Mdv TiKlllllt dll Dr. 1111-D... ,W_A.
Tracramem ..�plt i 110 operatot' 4e Ie" 41(mOlTflilea (morenea)
�
CUract6 de' lea t(4tceru (Ilaguea) de 1_ camea- -' Tots ell' dlmec:..- 1
djUmei1gM, (Je.lt if 1 CAl$8R DB S�A TBRB8A, 5Q MAT�O
Crisl KIlena
SANTlAOO 1)8 'XlLB�·.�-8Nl"em







BRUSBL·LBS. - Hi he malestar d'Assis��ncia Social
politic. BI ministre de Iustlcla Lave- ,IPreveniu 'VOS, ,contr·a, el tifusl
'yette ha presenter fa dlmiseio. Bn' el
. tO��1 . ��aque�t� JConsellerla
81 cap de I'Bsquerra liberal de la (M. Bieda, 2 - reteton n.? 12) eeranCambra he declerat que e'h",vitl re- fecllltats 'gratuHamel,lt ele Injectables
,
unit amb la seva mlnorla per t�l de I' necesearle, via hipodermice (ti1'US·fixar les condlclons que s'hevlen d'es-
l Vlcent)
de la Vacuna Antitifica Pre ..
,tr.ollr per tal de re colzarel Govern.
'
ventlva tenint en compte 'el nombre de
BI Govern es
-
jroba reunlr i hom
'
, , '\
, familiars i les quantlters que precisen
.cveu que N'an Zeeland fara declare-
per cada una de les TRBS aplicactone
.cions en eortirv--Pabre. .
que determlna el Leboretori municl-,
BRUSSEL'LBS,-Van Zeeland he
MADRID.-Els bombers de Madrid
:han fet saber als bombers de Catalu­
,
nya que accepten agraHs el seu oferi- 11ment per ajudar los, pero que ells no I ,reo
.<iescansaran perque enlenen que no I '
poden descansar mentre quedi un sol i De ia Socletai A 'TENBU (irl.l!��r ;�
'feixista en arme;;SObfE e! terr�ny de I Paia61, 3): !forari: D� f�f11g'('S� � , rJ
,Aa Republica.-Febu6. 10 d� la';dt; dtssabt�s df! ..
'
11 'I � �
tarOO I de {} a 11 de la; iz(4 t �sm�q:i3
f dies festlllS, e'h 11 \1 1 ,(W ,ma;£� i�f.l �
a 8 dellJis"f�.
VALBNCIA.-Bn una finca del ca-
Dc ltl CAIXA lYBS'1,M...ViS {�ia.t-t
Ayosa Alsina, facclosa, i que fou
ocu-I
ulaLllb<i'tat): HOWl tiel .�a.z
D'�i!
-pat darrerament pels grups de deter- felnets, del dtUtUl8:al d)�bftJ, \!U .�!I,tl
minad� tendencia, han estat trobades ' a Wla d�l matt f ae aos f�i1ltUs � ,�
A;400 bombes de rna, 3 caixes de mu- '�, IIftons @ nmJ. d.el �t�.'l'rM, �Fl�i'f6 �.
nicions del nou Ilarg, correa1ges. pls- eada �ls diu';'e1'Jg� ,,� .f�4��
,toles, etc., tot molt ben empaquetat i
,Crlsi belga
""resentat Ia dtmtssto (fel seu Govern
8: rei. Aquest, .pero, no l'ha accepta­
-da l, per rant, hom creu que la. erial





Els bombers de Madrid
, TrobaUa d'armes
-mi de Algiros propietat de Dol@res




MADRID.-Bls per1odiste_s han visf­
-tat el lInc on es troben concentrats els
I·aoldats facclosos fets presoners"en'
les' darrere,s operaclons, els qUfSls I
s6n en nombre de 846. Bn Hurs ma- 1
nlfestacions han ratificat les n'otes que I
',ja es coneixen sobre la t miseria. el !,descontent I la desmoralitzaci6 del
;,camp rebel.-Febus.
:Propaganda
VAI..BNCIA.-Durant els vols que'
'ba fet l'avlacl6 repubIicana ha lIen�at
octavilles de propaganda sobre el
-camp rebel en lee criIals s'incita, als
soldets a lliurar-se a les forces de la
\
Republica, que sera,n, ben rebuts. ja
'que nomes seran castigats els caps
�ue s'al�aren �r a vendre trossos




,f ment a! P.O.U.M" a l'oblecte que Ve&-,
mentada organitzacf6 en faef el bon
lnformaclo .local
D,IE .. TARI.� US que cregu! convenient, per tal de
obtenlr la llibertat de IQ companya P.
Reniu i del company, S. Rodon. pulx
La guerJa imposa. ced« dia emb
mes exigencia, el compliment .del
,., que els ccnslderem una bons ctuta-
deurercede die hi he una nova ne- "{ dans i ferms lluttadors de Ia causa
antifeixista i del Progres I-de la ctvl-
cessitat a complir i quen s'esta'mo­
bilitzet des del primer dia a Ie sort
'
de quelsevol conting�ncia, e! servei
,
del que per nos�llf�s es un deute de
ciutedenia, de civilitet i de tidelitat a
uns ideals, no pot haver-hi cap reec- ,
ci6 estrsnye: alfa on celgu! Ie pre-:
sencie i el set vet, alia ha d'enet el
ciutada digne de Ie nova Iberia ...
Iifzaci6.





! pal de Barcelona.
i .
I Amb mires a Ia maxima depuracto
I
d�aqdesta perlllose . malalfia a' l� nos'"
.
tra Cluttst. i per la vosrra propia salur, ***
f
8oloUcileu eis Iniecrebtes que nee•• - I
Al cap d'onze mesos Ilargs de con- M"O R ALB s PA RIB J A,
�fteu, • 'vlure a Ie nostre redeceio els com- .� Dipoeftart: MARTf FITB ......:MATARQ
panys que el deure ens va mcbillt- ! ;_
, zer per fer d'equeste tulle una erme , -No �s pot dlr blat que no sigut 81
I Biblioteq'nes Publiques de combat per la causa de I'entttet- sac i ben liIigat; el marelx succeetx
I xisme, an company nostte deixe la 'amb lee bonferres que fan a I'BstabU-
, redacci6 pel i!f1iJl al front. -ment de Carns i Cansaladerla del car-
Joaquim Cases i Basquels, 'soldat rer de San! joaquim, nurn. 55; no 'elS
de la /leva del 1932, va l11gressar pot apreciar la sevel quaHtat: fins que
ahir a la caixa de leclutament i ha s'hij'np1'ovat.-T.292.R.
del casa xeresaana
De la ,SOcietal IRIS (M�!,{Jl)' • h,
lcpr,25): Obtrta tIs dt.'UJ f�!n,e,t! �fl �i
.�lans al dtvmdra. tk 8 a 10 ;� 1a d
dissabtt' ! tltes Jestfru 4� 6 a {1 (f.t HI
BIs comptes corrents LLIURBS lies llibretes d'e3talvi
obertes en l'actualitaf, no estan subjectes a cap interveI1;d6
oklal I funclonen com abans del 19 de juliol.
Ingresseu els vostres cabals en eIs nosi'res eataDli-
,
ments' I a Ie vegada que .lobtindreu beneficia afavorfI'eU la 1':
nova Bconomla.
. .. ,
abandonal les seves lasques ciula ..
danes, enlre fes quais hi ha hagut la OBITUARI.'-\!lctima d'ulla llarga i
de compartir les hores, inoblidables
'
penosa malaltia, la setmana passada
per lants conceptes, que hem hagul va morir la clutadana Roaa Organ
de viure en aquesta casq. Aumasque, esposa del' nostre amic
*
*
*' Pere Bonamusa. A la eeva atribuladll
.
No sabrfem, en aquest moment, familia I especlelment al nOi5tre amie"
'dir gaires mots: Bis cortipanys que fern. present e1 nostre sincer condol:
fem LLIBBIHAT, eslem olgullosos de',
no complar entre nosa/lles cap em- ! Per 50 centi�s podeu f�r un bon ob-
boscal,' amb una admirable senzi/Je- i. sequi, amb
,
sa que rhonora i ens honora, J08- I I L U R B N a _
quim Cases i Busquets deixa la ciu-I" postre mateJron[lal pel anar al parapet a seguir la
I
Demaneu-Ios en lea bones tendee d.
maleixa lasca de sempre: a deff!n- queviures. - Fabricata per PASTI8 ...�







Demaneu sempre: f, d'Assistencia Social·
'CONYAC POPULAR BANYS PUBLICS MUNICIPALS
De la SOC/ETA TMODBR.:\'A liRA.
TE,RNITA T (Clutadans, 22 �c.�t �'J!)
Oberla de d!lluns a db�!Uilga � � � 1�
d.# 'fif!spre, f tis rlfssaMe:fJ� 4...� � !l i9 $)«
la tauia.
CONYAC BXTRA Morales Par�j. Bs posa a coneixement de tdthom
CONY�C; JULIO CESAR que actua1ment Ja funciona en eta bat-
Dipositari: MARTf'FITB � MATARO I xos de I'Hospftal el' servei public de
,
_, banys aX preu de ,una pesseta. Amb





XBRBS FINfsSIM cPBTRONIO It '
MORALBS PARB! A .. XBRB8
, '
.
I Dipmsitari: MARTI PITB·":" MA1"ARO
.I�
.
' Aneu a iaCartuja de Sevilla •
,
menta 0'25 pesaetes )per persona.
, L'horari h.a quedat fiJf.at de les· ad
I.' ,
t del mat[ a les set de Ia tarda pels dl�s
feiners, i de les set del matI a Ia UilCl'
del migdia pels dies featius.
NOTA PR8GAD�. -La Iunta de Ia
Societat Ateneu Popular ens. prega
, la publicacl6 de la'segUent nota:
«Clutat. 12 de' j!lliol del 1931.­
Aquesta en1itl1t. en reunl6 general ce­
lebrada el dia 11 del corrent juliol.










Bane Espanyol �de Credit
Bane Hispano' Colonial
Bane 'Urquijo CatalA









. fulls impresos, .els trobartu 'a
ComUea jde Control d�' 8adCII f &Stat'Vf· , .
-
"
de Mataro- - , "
LLiBERTAT









AlvToNIOUALBA R. Casanova (Sla. Teresa), 50-Tel: 64
Dlpoelt de xampany Codorniu - FaecfnQ de licors
.LA AROENTINA»
t
HE Ii 8·0·R 1ST E R I ES
-
AngeY Ouimere, 16 bis






Barcelona, 15 - Tel. 255
F� Oalan. 282-284 - Tei. 1$7
Bstablerte en 1808. Llcors, xarops, Vine, xampanys
·r
Treballs del ram I venda d'errtclea d'escrlptori
MILESA
8GMBETES ELECTRIQUES
F!'. Leyrer (Biede), 5-1el. 108
Bombetes elecrrlquee de tore mena
M. A 0 U I N A R I A
FON1 INDUSTRIA COL-LECTlVA
Fundici6 de ferro i articles de Fumlsteria
Telefon 2�.
CALDERERIES
EMILi SURIA Bektmin (Ch"urruca), 59- Tel. 303'
Calefacclons a' vapor i aJgua cale�ta - Serpentine !
"
0. PARULL RENTER
.' MAO U I N E S- 0' ESC R I U R E
.
Argiielles, 54 - Tel. 562
METGES




COMPANIA O�NERAL DE CARIJONE.$
Per encarrecs: J. AL�RCH, M. '�iada (Sent Antoni), 70 - Tel. 1
.
DR. LLINAs Melelties de la pell i sang
R. Casanove (Sre. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
Oole, Nes i OrellesFONDES
.
RESTAURANT Mill . Bnrie Orenedos, 5 - Malar6
Tel. 4i3 - Bspeclelitet 'en Banquets I abonamenrs
DR. I.. BARBA RIERA
,
, F, Galen, 419, pral. � Dlmarts, dllous i dlssabree, de 4 a 6




AOENCIA FUNEi!ARIA «LA SEPULCRAL» de Miquel Iunqueres
� Clnto Verdaguer, 12 i F. Leyrer, 24 - Telef. 1H
O�'JECT·ES PER A REG4L




6 d'Octubre (PujoJ), :58 - Teteton 57
DR. R. PERPINA B. Durruti (Sent Agusli), 55




Sificripcio pubHca i, Ajuntament de MatRfo l Serveis per at" front
I St11'ciJ..a1lJbdst,nclo: Social I - . I . ••
,











e s, i nvall s I Matar6 fa avinent que ha estat auro-'
ritzade pel Consell Senltari de Ouer...
..
.' I Socors Roig Interna-
l clonal, quote sermanal
per .� 'atendre lIes de�pese6 ae fa I,
amb desn a contribuir
AlJ6iBt�ncillBoc�ill, mmlJie6 d� YO- a sufre,gar les despeses
/unflllJ8 que lluiten eontr« el tei- I del servei de tramesa
xieme i per a obres contra I'Atur I '. . . J
.
for�6 que BOBN rA}u'-J.mnn!Df de
i de paquets per les rm-








. .' Bon Ccoperattu
23'40,1 ' .
1()4'�5
Be P�eJ&i a conelxemenr del pubHt'
59,_L 'I eft renerl!i que 'en el sorleig deduct...- !!Vul II Ja Consellerla d'Aesistencla99'- ' \ / . -
.
II Soctal, eorresponent 181 dill 12 de julio}�iUml!! i seguelx. e , 1.622.501'89 del 1%7, a.egons constl! G l'ada a 1'0-
'. I der d'6.(fuesill Coneelleria, el premi de;




Obrers C, Ribas i Juli�
Brigade Municipal
Eventual (�ecci6 de
paletes i peons aft-
liats a la C. N. T. i
U. G. T. setmana' del
31 de meig al'5 6 37.
()brers (U. G'. T.) c· U-
toral F6bril . . .
, .J
.
.Qbrers'(U. O. T.) casa
'. Comercial Tra�3(jt-
lantica . . . • .
Obrers (U. O. T.) casa
Rocl! i Pineda. • .
Obreres c, Fernandez
(dues se.tfT!ane�). •
Sindicat,del'R,am de lzt '
Construci6 (C.N,T.)
Joan.Bertra". � , " .
Obrers c.ColoInerVisa
Francesc Calvo. :. •
Obrers c. J. Pastor
pastor. . • . .'
Ramon Barrl(ben. 255 .•
','- I' •
L . gasoline) .!. 5'10
Qltrers c. Asencio.' .' Sl'-
� c. fills' de R. i
Pineda. , • -. •




de 0 u err II
(Departa�ent F'abrll, I
• l'
Textil) � '. • .
Obrers c. J. Jilml .
103'50
Obrers c. Marot. . '.
Obrers c. Ribas i Julia
474'72
7'-
81� npm€ro�. eorreeponent8. prt­




014 - 114 - 214· - 314 - 414 - 514 -
I 714 - 814 - 914.
'
I Maran), 12 c€ Juliol del 1937.
<I 81 Conf;�Her d'Asel�'�mcia Social.
j los.q Serra, '
I' .' �
La UnfeD pasta pet Mga1f:t4if,
. - InsoNubRf G, ralgu.
29'--
'Sr:bltltttdx ,ls ltqrddl. 6(1",e" ,'�.
Adhetdx. pertetf.a�nt, Pi�'f, marc,."







ra de Ie Generelttet de Caralunya per
tal de rebre a Mataro tots els paquets
adrecats als mlllclans dele fronts.
Com sigui que pels fronts d'Arag& ..
exisrelx el servei qulnzenal. expres
pels mareronlns, el nosrre servei que­
da circumscrit als altres fronts (Ie l�
penfnsuJa.
Eis paquets paden enviar- se a J�
nO!'ltra Central, Leparito, 55, cada dia",
de, 9 ali de ,3 a 7.
Aquest servei �s com'pletarnent gra ...
tuft . '.' .




Per aRc/onals. a la fdlogra.".
fia: a/bums I carlol/nes arlfs-
13'70 Muufactura Iberica de LimparuElectricasS.A. flques, Ilres de paper go'"
ma per emmiircar a tang/e-
• I
'Bornbetes de t'Ots, els. 'tijms
59'�
UsuaJs: cPera» , «% watt», , «Standard�,
cOpalines:», c:Llum del dia...





canioneras per posar en eJ.
albums fotografies de varls
Fabrica a Malara:
lormatsJ. J/ap/s per re/�ca.t·
,
fIlltESC LIY8ET (Biada 5)
.
,
Tel�f. lOS negallves I posItives. elc.
'11.776�06
7'-
